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BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración . — Intervención de Fondos 
U la Diputación ProviacUI.—Teléfono 1700. 
m9, de la Diputac ión ProTlnclal . -Tel . 1700 
Miércoles 14 de Septiembre de 1960 
Núm 210 
No se publica los domingos ni dias festvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con * 
10 por 100 para amort izac ión de empréstil( 
Advertencias*—1.a Los señores Alcaides y Secretarios municipales están obligados a disponer que se ñje un ejemplar de 
«•da número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación de! ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
P r e c l o « . = S U S C R I P C I O N E S . — A y u n t a m i e n t o s : Capital, 150 pesetas anuales; fuera de |a Capital, 165 pesetas anual©», 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua, 
dentro del primer semestre. 
b) juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semen-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales 6 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares. Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales 6 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales» 
XI pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D i C l O S Y ANUNCIOS.—a) Jmgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas l ínea, 
bj Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se halfon gtavadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
Horiiad, para mortización de empréstitos. 
HdiBinistracióD proflDtial 
íODierao Mi 
de la provincia de Leoo 
Senícío Provincial de Ganadería 
C I R C U L A R E S 
Servicio de Higiene y Sanidad Veteplnana 
A propuesta de la Jefatura del Ser-
vicio Provincial de Ganadería y en 
Cunipliniiento de lo dispuesto en el 
•rtículo 140 del vigente Reglamento 
Epizootias, se declara oficialmen-
e extinguida la enfermedad deno-
minada Fiebre Aftosa y vulgarmente 
finada Glosopeda, en el ganado 
Q.Vlno del término municipal de 
p ierna y que fue declarada oficial-
lgente con fecha de 12 de Julio de 
Lo qUe se jlace p ^ j i c o p¿ra gene. 
Conocimiento. 
^60 -LeÓ11' 2 de Septiembre de 1960. 
E l Gobernador Civil, 
Antonio Alvarez de Rementeria 
W p Uesta de la Jefatura del Ser-
^ovincial de Ganadería y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 140 del vigente Reglamento 
de Epizootias, se declara oficialmen-
te extinguida la enfermedad deno 
minada Fiebre Aftosa y vulgarmente 
llamada Glosopeda, en e] ganado 
bovino del término municipal de 
Valverde de la Virgen y que fue de-
clarada oficialmente con fecha 26 de 
Julio de 1960. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 9 de Septiembre de 1960. 
3461 El Gobernador Civil, 
Antonio Alvarez Rementeria 
o 
o o 
A propuesta de la Jefatura del Ser-
vicio Provincial de Ganadería y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 140 del vigente Reglamento 
de Epizootias, se declara oficialmen-
te extinguida la enfermedad deno-
minada Fiebre Aftosa y vulgarmente 
llamada Glosopeda, en el ganado 
vacuno del término municipal de 
Villacé y que fue declarada oficial-
mente con fecha de 4 de Julio de 
1960. 
Lo que se hace publico para gene-
ral conocimiento. 
León, 2 de Septiembre de 1960. 
E l Gobernador Civil, 
3468 Antonio Alvarez Rementeria 
Mmi Dipoíaciin ProvlHCial 
de León 
A N U N C I O 
El día 27 del corriente mes, a las 
diez horas, dará comienzo en el Pa-
lacio provincial, el examen de apti-
tud de los concursantes a la plaza, 
de Portero Mayor Conserje de esta 
Corporación; debiendo los interesa» 
dos ir provistos de pluma estilográ-
fica. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 12 de SeplieÉhbre de 1960.-^ 
El Presidente del Tribunal, José 
Eguiagaray. 3500 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O 
Habiendo sido incluido por error» 
en el anuncio de subastas de made-
ras en montes de Utilidad Pública 
de la Sección 1.a de este Distrito„ 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia núm. 185 del dia 16 
del pasado mes de Agosto, la enaje-
nación de un aprovechamiento ma-
derable en el monte núm. 541, de la 
pertenencia del pueblo de Valbuena, 
del Ayuntamiento de Salamón. y re-
dativo a 445 hayas y 4 argumenos, 
con un volumen total de 100 m. c. de 
madera y 68 estéreos de leña, bajo 
un precio de tasación de 30.050 pese-
tas y cuya fecha de subasta a reali-
zar en la Casa Concejo del citado 
pueblo propietario se había fijado 
para el día 22 del actual mes de Sep-
tiembre, y a las diecisiete horas, por 
el presente se anula dicha subasta 
haciéndose público para general co-
nocimiento. 
León, 9 de Septiembre de, 1960.— 
El Ingeniero Jefe, Antonio Fornes 
Botey. 3465 
Matara de Obras Ptiblicas 
de la proflntla de Leía 
NOTA-ANUNCIO 
Elect r ic idad 
Eléctricas Leonesas, S. A., domici-
liada en León, calle de la Indepen-
dencia, núm. 1, solicita autorización 
para instalar una línea eléctrica tr i -
fásica a 33.000 voltios de tensión en-
tre las subestaciones de Eléctricas 
Leonesas, S. A., en Ponferrada y Ma-
tarrosa, para mejorar los snminis 
tros a las zonas mineras de Toreno, 
Matarrosa y Fabero. 
La longitud de la línea será de 26 
kilómetros. Cruzará la carretera de 
Ponferrada a La Espina a la de To 
ral de los Vados a Santalla de Oseos, 
Km. 1,2; carretera de Ponferrada a 
La Espina, Km. 13,15,9.18,3,22,23,6, 
26,6, 27,4 y 28,3, caminos rurales, Río 
Sil, canales del Bierzo e Hidroeléc 
trica de Galicia, F. C. de Ponferrada 
a Villablino Km. 3,9, F. C. Minero de 
Gaiztarro, líneas eléctricas de alta y 
baja tensión, líneas telefónicas y te-
rrenos de dominio público, comuna-
les y particulares. 
No solicita la imposición de servi-
dumbre forzosa de paso sobre terre-
nos particulares por haber llegado a 
acuerdo con los propietarios. 
Lo que se hace público para que 
las personas o entidades que se con-
sideren perjudicadas con la petición, 
puedan formular cuantas reclama-
ciones tengan por conveniente den-
tro del plazo de treinta días, conta-
dos a partir de la fecha de publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, ante las Al -
caldías de Ponferrada, Cubillos del 
Sil, Fresnedo y Toreno, o ante esta 
Jefatura donde estará de manifiesto 
al público la instancia y proyecto en 
los días y horas hábiles de oficina. 
León, 7 de Septiembre de 1960.— 
El Ingeniero Jefe, (ilegible). 
3438 Núm. 1133.-126,00 ptas. 
o o 
La Empresa Nacional de Electri-
cidad, S. A., domiciliada en Madrid, 
Paseo del General Martínez Campos, 
número 7, solicita autorización para 
instalar una línea de conducción de 
energía eléctrica a 11 000 voltios para 
alimentación de los servicios auxi-
liares de la Central hidráulica de 
Bárcena del Río. 
La línea partirá de la Central de 
Compostilla I , Ponferrada y termi-
nará en la Central hidroeléctrica al 
pie de la presa del Pantano de Bér-
cena en el río Sil, con 3 kilómetros 
de longitud. Cruzará las carreteras 
C 631 de Ponferrada a La Espina y la 
local de la de Ponferrada a La Espi-
na a la de Toral de los Vados a San-
talla de Oseos, camino de servicio 
del Pantano de Bárcena, línea a 
220 KV. de Saltos del Sil y Río Sil. 
Se solicita la imposición de servi-
dumbre forzosa de paso sobre pre-
dios particulares y terrenos de domi-
nio y uso público, cuya relación se 
inserta a continuación. 
Lo que se hace público para que 
las personas o entidades que se con-
sideren perjudicados con la petición, 
puedan formular cuantas reclama-
ciones tengan por conveniente, den-
tro del plazo de treinta (30) días, 
cootados a partir de la fecha de pu-
blicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, ante 
la Alcaldía de Ponferrada o en esta 
Jefatura, donde estará de manifiesto 
al público la instancia y proyecto en 
los días y horas hábiles de oficina. 
León, 9 de Septiembre de 1960.— 
El Ingeniero Jefe, (Ilegible). V 
RELACION DE PROPIETARIOS 
Término de Colambrianos 
1 E.N.E. S. A. 
2 Antonio de la Fuente. 
3 Eumenio Puerto (dos parcelas). 
4 Eumenio Puerto. 
5 Andrés Martínez (dos parcelas). 
6 Andrés Martínez. 
7 Josefa Cuesta. 
8 Manuel Fernández (2 parcelas). 
9 Manuel Fernández , J j 
10 Patricio Jañez. 
11 Mina Trinitario (Sr. Rojo, dos 
12 Mina Trinitario (Sr. Rojo). 
13 Juan Jañez. 
14 Manuel Gómez. 




4 E.N.E. S.A. (terrenos del Pan-
tano. 1 
3450 Núm. 1135-175.90 ptas. 
Deleíacldndelndastriade Leiíi 
Cumplidos los trámites reglamen 
tarios en el expediente promovido 
por D, Máximo Berciano Pérez, do-
miciliado en León, en solicitud de 
autorización para instalar un garage 
guarda-coches, en esta capital, ave-
nida de Madrid número 28. 
Esta Delegación de Industria, de 
conformidad con las atribuciones 
que le están conferidas por la Orden 
Ministerial de 12 de Septiembre de 
1939 e instrucciones generales reci-
bidas de la Dirección General de In-
dustria, 
H A R E S U E L T O : 
Autorizar a D. Máximo Berciano 
Pérez para establecer el garage soli-
citado, de acuerdo con las siguien-
tes condiciones: 
1. a Esta autorización sólo es vá-
lida para el peticionario. 
2. a La instalación de la industria, 
sus elementos y capacidad de pro-
ducción se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado, res-
pondiendo a las características prin-
cipales reseñadas en esta resolución. 
3. a El plazo de puesta en marcha 
de la instalación autorizada será 
como máximo de dos meses a partir 
de la fecha de esta resolución. 
4. a Esta autorización es indepen-
diente de la de enganche a la red de 
energía eléctrica, la cual deberá" ser 
solicitada según la tramitación esta-
blecida. Caso de que fuera denegada, 
la nueva industria deberá generarse 
la energía por medios propios, hasta 
tanto la mejora de la situación eléc-
trica permita modificar la resolu-
ción. 
5. a Una vez terminada la instala-
ción, el interesado la notificará a 
esta Delegación de Industria para 
que se proceda a extender el acta áe 
comprobación y autorización de fun-
cionamiento. 
6. a No se podrá realizar modín-
caciones esenciales en la instalación. 
traslados de la misma, qae 
previamente aíitonzados. ^ 
Administración se reser; 
- h o de dejar sin e fe^o^ pre-
senté autorización en f i a iq demaeS-
mentó que se compruebe ^ iera 
tre el incumplimiento de cua ^ 
de las condiciones impaes . ^ 
la existencia de ™al*n\eJ* teñid* 





Clo  a u c i u a  ~ — Gw. - . r ! i r 
¡en los datos qnedebeafi8>"ar 
s 
instancias y documentos a qae se 
xefieren las normas 2.a a 5.a, ambas 
inclusive, de la citada disposición 
ministerial. 
León, 27 de Julio de 1960.—El In-
geniero Jefe, P D., D, Mateo. 
I354 Núm. 1111—175,85 ptas. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Dirección General de Honíes, Caza 
l Pesca Plntial 
Subdirección del Patrimonio Forestal del Estado 
BRIGADA LEON-ZAMORA 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Aprovechamiento para el año forestal 
li960-61 de 75 m, c. de grava de rio y 
arenas, en el monte «.Ribera tos Poya' 
les y otros», perteneciente a Santiago 
de Valdaerna, término municipal de 
ha Bañeza, provincia de León, para 
el periodo comprendido entre 1.° de 
Octubre dé 1960 y 1* de Octubre 
de 1961, 
Aprobado por la Superioridad el 
•expresado aprovechamiento, se saca 
a pública subasta con arreglo al plie-
go de condiciones que estará a dis-
posición de quien le interese en la 
Junta Administrativa de Santiago de 
Valduerna (antes Sacaojos) y en las 
oficinas de esta Brigada, en Vallado-
lid, calle Muro, 4. 
Lugar de Za su&asía.—Edificio de 
reuniones de la Junta Vecinal de 
Santiago de Valduerna. 
Fecha de la subasta.—20 de Sep 
tietnbre de 1960, a las once horas. 
Óe resultar ésta desierta, se cele-
brará una segunda y última en las 
cismas condiciones, sitio, hora y ta 
«ación, el día 26 del mismo mes. 
Forma de la subasta.---PoT pujas a 
|a llana, partiendo de la tasación 
inicial mínima de 750,00 pesetas, 
Valladolid, 7 de Septiembre de 
El Ingeniero Jefe, (ilegible), 
Núm. 1149.-99,75 ptas. 3484 
A 
*l£OVechamiento para el año forestal 
m0 6l de 500 m. c. de arena en el 
'¡¡onte «Las Arenas», n 0 307 de L D., 
^meciente a Santo Tomás de las 
a«. Ayuntamiento de Ponferrada, 
co mcia de León, para el periodo 
mPrendido entre 1.° de Octubre de 
Í960 y i.» de octubre de í96í 
«xpfe0bad0 POr la SuPerioridad el 
esado aprovechamiento, se saca 
a pública subasta con arreglo al plie-
go de condiciones que estará a dispo-
sición de quien le interese en la 
Junta Administrativa de Santo To 
más de las Ollas y en las oficinas de 
esta Brigada, en Valladolid, calle 
Muro, núm. 4. 
Lugar de la subasta.—Edificio de 
reuniones de la Junta Vecinal de 
Santo Tomás de las Ollas. 
Fecha de la subasta.—20 de Sep-
tiembre de 1960, a las once horas. 
De resultar ésta desierta, se cele-
brará una segunda y última en las 
mismas condiciones, sitio, hora y 
tasación el día 26 del mismo mes. 
Forma de la subasta.—Por pujas a 
a la llana, partiendo de la tasación 
inicial mínima.de 5.000,00 pesetas. 
Valladolid, 7 de Septiembre de 
1960.—fel Ingeniero Jefe, (ilegible). 
3483 Núm. 1148.-97,15 ptas. 
o 
0 0 
Aprovechamiento para el año forestal 
1960 61, de 75 m. c. de grava y arenas 
en el monte «Ribera del Sesteadero y 
otros», perteneciente a San Mamés, 
término municipal de La Bañeza, pro-
vincia de León, para el período com-
prendido entre 1.° de Octubre de 1960 
y 1.° deOctubte de 1961. 
Aprobado por la Superioridad el 
expresado aprovechamiento, se saca 
a pública subasta con arreglo al plie-
go de condiciones quie estará a dis-
posición de quien le interese en la 
Junta Administrativa de San Mamés 
y en las oficinas de esta Brigada, en 
Valladolid, calle Muro, 4. 
Lugar dé la subasta.—Edificio de 
reuniones de la Junta Vecinal de San 
Mamés. 
Fecha de subasta.—20 de Septiem-
bre de 1960, a las once horas. 
< De resultar ésta desierta, se cele' 
brará una segunda y última en las 
mismas condiciones, sitio, hora y ta-
sación el día 26 del mismo mes. 
Forma de la subasta-—Por pujas a 
la llana, partiendo de la tasación 
inicial mínima de 750,00 pesetas. 
Valladolid, 7 de Septiembre de 
1960.-El Ingeniero Jefe, (ilegible). 
3482 Núm, 1147.-94.50 ptas. 
de lo dispuesto en el artículo 198 de 
la vigente Ley de Régimen Local, 40 
del Reglamento de Bienes, y demás 
disposiciones pertinentes, una vez 
que transcurra el plazo de veinte 
días de la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia, tendrá lugar la subasta de la 
caza que se produzca en los bienes 
de este Municipio, con arreglo a las 
formalidades establecidas en la ex-
presada Ley y Reglamento de Con-
tratación, así como el pliega de con-
diciones. 
La hora de la subasta será la de 
las doce horas. 
Modelo de proposición 
i D . . . . . .< , de . . . . . . años de edad, 
de estado , profesión , 
natural , vecino de . . . . . . . en-
terado del pliego de condiciones para 
el arriendo de la caza que se pro-
duzca en los terrenos del término, 
' que en el mismo se hacen constar, 
se compromete a abonar la cantidad 
de pesetas cada año, con 
sujeción estricta al referido pliego 
de condiciones. 
Se adjuntará el resguardo de haber 
depositado la cantidad de cincuenta 
pesetas como garantía provisional 
exigida, así como declaración de no 
estarjafectado de incapacidad, a ios 
efectos del artículo 30 del Reglamen-
to de Contratación. 
(Fecha y firma). 
Los Barrios de Luna, 5 de Sep-




Los Barrios de Lana 
A n u n c i o . —En cumplimiento al 
acuerdo de este Ayuntamiento de 
fecha 4 de los corrientes, en virtud 
3384 Núm. 1132.-115,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Barón 
Por el tiempo y a los efectos regla-
mentarios, se hallan de manifiesto al 
público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, para su examen, los 
documentos siguientes: 
Cuentas Municipales con sus justi-
ficantes y demás del año 1959. 
Ordenanzas Municipales con sus 
tarifas, prorrogadas sin modificación 
las del año actual, para el próximo 
de 1961. 
Proyecto de Presupuesto Munici-
pal Ordinario para el año de 1961. 
Padrón de ganadería para efectos 
de exacción de arbitrios municipa-
les para el año actual. 
Burón a 31 de Agosto de 1960.— 
El Alcalde, Fidel Alvarez. 3466 
Ayuntamiento de 
Maraña 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el Presupuesto Extraordinario para 
instalación del servicio telefónico en 
esta localidad, se halla expuesto al 
público por espacio de quince diast 
durante los cuales podrán los intere-
sados a que hace referencia el ar-
ticulo 683 de la Ley de Régimen Lo-
cal, presentar reclamaciones a la 
Corporación. 
Maraña a 8 de Septiembre de 1960. 
El Alcalde, S. Rodríguez. 3470 
Entidades menores 
múñales y de propios de esta Junta 
Vecinal, y que han de regir desde 
primeros de Enero de 1961, en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 722 de 
la vigente Ley de Régimen Local de 
24 de Junio de 1955, quedan expues 
tas al público durante el plazo de 
quince días hábiles, en la Secretaría 
habilitada de dicha Junta, durante 
los cuales se admitirán las reclama-
ciones que contra las mismas se pre-
senten, en la forma indicada por el 
artículo 723 de lá referida Ley. 
Santa Olaja de la Varga a 5 de 
Septiembre de 1960 —El Presidente, 
Alfredo Rodríguez. 3431 
Junta Vecinal de Cármenes 
De acuerdo con las falcutades que 
confiere el artículo 198 en sus párra-
fos 1.° y 2.° dé la vigente Ley de Ré 
gimen Local, texto refundido de 24 
de Junio de 1955, esta Junta Vecinal 
de mi presidencia acordó proceder a 
la contratación del aprovechamiento 
de la caza en los terrenos propiedad 
de la misma y de particulares cedi-
dos expresamente a tal fin, en todo 
el término vecinal, mediante subasta 
que se llevará a efecto por los trámi-
tes establecidos en el Título I I del 
Libro I I I de dicha Ley y Reglamento 
de Contratación de 13 de Febrero 
de 1953. » 
El aprovechamiento se ajustará al 
Pliego de Condiciones que se halla 
expuesto en la Secretaría de la Junta 
Vecinal, al que habrán de atenerse 
los licitadores. 
La subasta tendrá lugar a los 20 
días naturales a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLE 
TIN OFICIAL de la Provincia, que 
será por cuenta del adjudicatario. 
Lo que se hace público a los efec-
tos del artículo 198, párrafo 2.° de la 
citada Ley. 
Cármenes. 2 de Septiembre de 
1960.—El Presidente. Julio del Valle. 
3365 Núm. 1136.—84.00 ptas. 
Junta Vecinal de Santa Olaja 
de la Varga 
Aprobado por el Pleno de-esta 
Junta Vecinal, en sesión del día 20 
de Agosto del pasado, las Ordenan 
zas de Prestación Personal y de 
t ranspor te . Aprovechamientos de 
Pastos y Aprovechamientos de Ma-
teriales de Construcción (piedra, 
saca de arena, etc.), en terrenos co-
Junta Vecinal de Andanzas del Valle 
Aprobada por esta Junta Vecinal 
ordenanza sobre prestación personal 
y de transportes, la misma se halla 
expuesta al público durante el plazo 
reglamentario en el domicilio del 
Sr. Presidente de la' misma para oír 
reclamaciones. 
Andanzas del Valle, 5 de Septiem-
bre de 1960.—El Presidente, Mateo 
Fierro. 3392 
Junta Vecinal de Villamizar 
Se hallan expuestas al público en 
el domicilio del Presidente de esta 
Junta que suscribe, las siguientes 
ordenanzas: 
De aprovechamiento de parcelas y 
otros en parcelas patrimoniales lo 
cales. 
De prestación personal y de trans-
portes. 
De ocupación con escombros y 
otros en la vía pública. 
De Rodaje o arrastre de vehículos 
por vías locales. 
De tránsito de ganado por la vía 
pública. 
Durante el plazo de quince días, 
pueden ser examinadas por los inte 
rasados y formular las reclamacio-
nes que estimen oportunas. 
Villamizar a 6 de Septiembre de 
1960.-El Presidente, Florencio Calvo. 
3405 
Junta \ecinal de Riosequino de Tapia 
Acordada por la Corporación de 
mi presidencia, la exacción munici-
pal sobre aprovechamiento de pastos 
y leñas, y aprobada la Ordenanza 
fiscal que regulan su percepción, es-
tará de manifiesto al público en la 
Secretaría de esta Junta por el tér-
mino de quince días hábiles a con» 
tar desde esta fecha, durante cay0 
plazo podrán los interesados legj 
timos presentar sus reclamaciones 
las cuales se elevarán al Ilustrísi-
mo Sr. Delegado de Hacienda de la 
provincia, de acuerdo con lo dis-




Acordada por la Corporación de 
mi presidencia, la exacción munici-
pal sobre prestación personal y de 
transportes y aprobada la Ordenan-
za fiscal que regulan su percepción, 
estará de manifiesto al público en la 
Secretaría de esta Junta por el tér-
mino de quince días hábiles a con-
tar desde esta fecha, durante cuyo 
plazo podrán los interesados legí-
timos presentar sus reclamaciones, 
las cuales se elevarán al Ilustrísi-
mo Sr. Delegado de Hacienda de 
la provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en la vigente Ley de Régimen 
Local; 
Riosequino a 2 de Septiembre de 
1960. - E l Presidente, Agustín Boñar^ 
3447 
Junta Vecinal de Roblede de Caldca 
Ea cumplimiento de lo que dispo-
ne la Ley de Régimen Local vigente, 
se hace público que durante el tér-
mino de quince días se hallará de 
manifiesto en la Secretaría de esta 
Junta Vecinal el expediente de su-
plemento de crédito por medio de 
superávit, dentro del presupuesto 
ordinario vigente, a los efectos de 
examen y reclamación procedentes. 
Robledo de Caldas, 8 de Septiem-
bre de 1960.-E1 Presidente, P. A., (ile-
gible). 3444 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan de manifiesto al público, 
en el domicilio del Presidente res-
pectivo, durante el plazo reglamen-
tario, los documentos que al final s 
indican, formados por las Jan 
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